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вызвать познавательные потребности, сформировать умения и навыки са­
мостоятельного умственного труда.
Внедрение динамичных средств ЗО-визуализация в обучающие про­
цессы профессионального образования (ВПО, СПО и НПО) открывает со­
вершенно новые возможности. 3D-модель любого учебного объекта позволя­
ет рассмотреть его со всех сторон, минимизировать ошибки его моделирова­
ния, получить максимально полное представление об объекте. Вместе с тем, 
динамичные средства ЗО-визуализации позволят заменить дорогостоящее 
учебное (лабораторное) оборудование на его виртуальную 30-модель.
Создание динамичных средств 30-визуализации -  увлекательный про­
цесс, позволяющий преподавателю проявить свое авторское видение учебной 
тематики, а также создать эффективное методическое обеспечение для прак­
тических, лабораторных занятий и для самостоятельной работы студентов.
Применение динамичных средств 3D-визуализации на лекционных, 
практических и семинарских занятиях является инновационным дидактиче­
ским средством повышения мотивации студентов к получению образования.
А. О. Прокубовская,
В. В. Ушенин
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ
Analysis and comparison o f  professional and educational stan­
dards showed that the university o f  the future specialists are trained
not always that o f  specialists in Information Systems and Computer
Technology expects the employer.
Профессиональный стандарт представляет собой многофункцио­
нальный нормативный документ, устанавливающий в рамках конкретного 
вида (области) профессиональной деятельности:
• требования к содержанию и качеству труда;
• требования к условиям осуществления трудовой деятельности;
• уровень квалификации работника;
• требования к профессиональному образованию и обучению необ­
ходимому для соответствия данной квалификации.
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Профессиональный стандарт устанавливает требования к тому, что 
человек должен знать и уметь делать в определенной области трудо­
вой деятельности. Он состоит из структурных единиц, каждая из которых 
относится к определенному квалификационному уровню и содержит опи­
сание:
• необходимых знаний и умений;
• уровня ответственности и самостоятельности;
• уровня сложности выполняемой трудовой функции.
В рамках исследования по гранту РГНФ-Урал 2011 № 11 -16-66027а/У 
(тема проекта «Формирование методической компетентности специали­
стов в области информационных систем») нами проанализированы про­
фессиональные стандарты специалиста по информационным системам 
и менеджера информационных технологий, а также сопоставлены их тре­
бования с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов направлений подготовки 230400.62 Информационные системы 
и технологии и 230700.62 Прикладная информатика.
Анализ и сопоставление этих документов показал, что обучение бу­
дущих специалистов в вузе не всегда соответствует требованиям работода­
теля, предъявляемым к специалистам в области информационных систем 
и компьютерных технологий.
Поэтому при разработке основных образовательных программ сле­
дует учитывать требования профессиональных стандартов специалистов 
информационных систем.
А. О. Прохоров
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
The automation tool fo r  control o f  self-dependent work is needed fo r  the
improvement o f  using rating system o f  educational assessment o f  stu­
dents competencies.
Одним из главных условий, работающих на повышение качества об­
разования, является внедрение компетентностно-ориентированного подхо­
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